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要旨
　痩せと肥満は様々な疾患の要因となる。本研究では、管理栄養士をめざす女子学生を対象に
体脂肪などの体組成を測定し、その現状を把握することを目的とした。女子学生の Body mass 
index （BMI）の平均値は 20.6 で標準体重よりも低い者の割合は 77.6% であり、るい痩の者が
17.0% 存在した一方で、肥満者はわずか 5.3% だった。隠れ肥満は 27.7% 存在し、プレサル











　Body mass index（BMI）は体重（kg）を身長（m）の 2 乗で除して求められ、体脂肪率と
よく相関することから肥満度の指標として広く利用されている 5-6)。喫煙歴のない白人につい
て BMI ごとの 10 年後の相対的死亡リスクを調べたところ、BMI が 20-24.9 の場合に最も死
亡リスクが低く、25 以上または 20 未満では有意に死亡率が高かった 7)。同調査では、BMI が
25 以上の人の死因は、心血管疾患が多く、がんが少なかった。一方で BMI が 20.0 未満の死
因は、心血管疾患とがん以外の死因が多かった。日本肥満学会では、BMI が 22 となる体重を




9)。したがって、BMI が 25 kg/m2 未満であっても体脂肪率（%fat）が 28-30% をこえるもの
を隠れ肥満（normal weight obesity, masked obesity）とし、生活習慣病や心疾患の危険が高
いことが報告されている 10, 11)。20 歳前後の日本人女性の隠れ肥満の頻度は、報告によって異
なるが 6.1% ～ 16.6% である 12-14)。
　一方、痩せも心血管疾患とがんを除く様々な疾患のリスクとなるので死亡率が高くなる 7)。
その他に、小児期から思春期において、痩せているものは様々な身体的症状が多いことがわ
かっている 15)。例えば痩せている者は「だるい」、「疲れやすい」などの不定愁訴が多く 16, 17)、
月経異常が多いことが報告されている 18, 19)。さらに、肥満度が低いものは骨密度が低く 16, 20)、
母体の低 BMI は低出生体重児の危険因子であることも明らかとなっている 21)。最近では、低
体重者は正常体重者より認知症発症率が高いという報告 22) や、2 型糖尿病患者のうち、最も
死亡率が高かったのは低体重者（BMI ≤ 18.5）であり、最も死亡率が低かったのは過体重者（25 
≤ BMI < 30）だったという報告もある 23)。わが国の青年期女性には痩せが多く、その理由と
して痩せ願望が強いことが知られている 15)。痩せ願望の背景には、ファッションなどの痩せ
ていることが外観的に美しいという意識があると指摘されている 18)。わが国では 20 代女性に
痩せが多いことを背景に、健康日本 21（第二次）の栄養・食生活の目標項目のひとつとして、









乗で除した骨格筋指数（skeletal muscle index, SMI = 四肢除脂肪軟組織量（kg）/ 身長（m）2）
が使用されることが多く、健康な 18 ～ 40 歳未満の SMI の 2 標準偏差（2SD）未満が有意な
骨格筋量減少（プレサルコペニア）として定義された 27)。真田らはこの方法で日本人の骨格
筋減少を男性では SMI < 6.78 kg/m2 とし、女性では SMI < 5.46 kg/m2 とした 28)。
　本研究では、管理栄養士をめざす九州女子大学栄養学科の学生を対象に体脂肪などの体組成
を測定して、その現状を把握することを目的とした。
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方法
1.　身体特性調査
　九州女子大学家政学部栄養学科 3 年の学生 94 名（2014 年 11 月～ 2015 年 1 月）を対象
とし、その身長と体重、体組成を測定した。体組成の測定には InBody S10（Inbody、韓国）
を使用し、体脂肪量、内臓脂肪面積（VFA）、四肢筋肉量（appendicular muscle mass, AMM）、
骨ミネラル量（bone mineral content, BMC）、体水分量（total body water, TBW）、細胞外水分
量（extracellular water, ECW）、除脂肪量（fat free mass, FFM）を測定した。BMI ≥ 25 を肥満
（obesity）、BMI < 18.5 をるい痩（emaciation）とし 8)、BMI < 25 かつ %fat ≥ 30% を隠れ肥満













　栄養学科 3 年の学生を実測した身長と体重から求められた平均 BMI は 20.6 ± 2.4 であ
り、94 人中 73 人（77.6%）が標準体重を下回っていた（Table 1）。るい痩（BMI < 18.5）が
17.0% 存在した一方で、肥満（BMI > 25）はわずか 5.3% だった。
2.　女子学生のBMI と %fat、VFA、SMI
　栄養学科学生のいわゆる隠れ肥満（BMI < 25 かつ %fat ≥ 30）は 27.7%（26 名）であり、
プレサルコペニアに該当するもの（SMI < 5.46）は 14.9%（14 名）だった（Table 2）。内臓
脂肪型肥満（VFA > 100 cm2）に該当するものは 3.2%（3 名）のみで、その全員が BMI ≥ 25 だった。
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　体脂肪率が 30% 以上のものは、BMI が 25 以上のもの全員と、BMI が 18.5 以上 25 未満の
ものでも 25 名（全体の 26.6%、BMI 18.5-25 の 34.2%）が該当した（Table 2）。BMI が 18.5
未満でも 1 名（全体の 1.1%、BMI 18.5 未満の 6.25%）が体脂肪率 30% 以上だった。これら
のことから、BMI が 25 以上であれば体脂肪率も高いが、BMI が 25 未満でも体脂肪率が高い
人、すなわち隠れ肥満が存在することがわかった。BMI 25 をカットオフ値としたときの %fat 
≥ 30% の特異度は 100% であるが、感度はわずかに 16.1% であった。
　肥満（5 名）とるい痩（16 名）に隠れ肥満（26 名）とプレサルコペニア（14 名）を加えると、
合計で 39 名（41.5%）の体型または体組成が健康とは言えない状態だった。
3.　隠れ肥満とプレサルコペニア
　隠れ肥満とプレサルコペニアには有意な偏りはみられなかった（イェイツの 2 検定、P = 
0.839）が、隠れ肥満はプレサルコペニアに多い傾向が見られた（Table 3）。
　AMM と SMI は、身長、体重、BMI、BMC と有意な正の相関を示し、ECW と TBW の比（細
胞外水分比、ECW/TBW）、または TBW と FFM の比（水和率、TBW/FFM）と有意な負の相関
を示した（Table 4）。脂肪量と AMM は有意な正の相関を示したが、脂肪量と SMI には相関が
なかった。%Fat は体重、脂肪量、BMI、細胞外水分比、VFA、水和率と有意な相関がみられた。
また、%fat、VFA は AMM、SMI と相関がなかった。
考察
　平成 25 年国民健康・栄養調査（厚生労働省）の結果、20 代女性のるい痩は 21.5%、肥満
者は 10.7% であった。これと比較すると栄養学科の学生はるい痩と肥満がともに少なかった。
特に肥満の割合はほぼ半分であることから、比較的に体重の自己管理ができているのではない
かと考えられた。しかし、他大学の女子学生の隠れ肥満が全体の 6.1 ～ 16.6% だったことと




　我々の結果では、AMM と体脂肪量は相関し、AMM と SMI は BMI と高い相関を示した。こ
れらのことは、BMI の高い者は脂肪量または筋肉量、もしくはその両方が多いことを示してい
る。BMC と %fat には有意な相関が見られなかったが、AMM と SMI は BMC と有意な正の相
関があった。中高年の筋肉量の減少が骨ミネラルの減少と相関するという報告があり 29-32)、若
年女性の AMM と SMI の低い人はサルコペニアになりやすいだけでなく、骨粗鬆症の予備軍
かもしれない。
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　最近、正常 BMI よりも軽度肥満（BMI が 25-30）のほうが死亡率が低いという「肥満のパ
ラドックス」が報告されている 23, 33)。「肥満のパラドックス」にはまだ多くの検証の余地があ
るが、BMI が肥満の指標として適切なのかどうかも問題である。本研究においても、BMI 25
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Table 1. Physical characteristics of young female subjects for physical examination. 
 Mean ± SD (n = 94) or n (%) 
Age (yrs) 
Body height (cm) 
Body mass (kg) 
20.9 ± 0.7 
158.7 ± 5.1 
51.9 ± 7.1 
BMI (kg/m2) 
< 18.6 
18.6 – 22 
22 – 25 
≥ 25 
















52.7 ± 19.9 
91 (96.8) 
3 (3.2) 




6.05 ± 0.64 
14 (14.9) 
80 (85.1) 
BMC (kg) 2.35 ± 0.28 
TBW (liter) 27.4 ± 2.8 
ECW (liter) 10.4 ± 1.1 
FFM (kg) 37.6 ± 3.9 
ECW/TBW 0.378 ± 0.023 
TBW/FFM 72.94 ± 0.65 
BMI, body mass index; VFA, visceral fat area ©ǵǲǭ; AMM, appendicular muscle 
mass ÜǫǍǪȽ; SMI, skeletal muscle index; BMC, bone mineral content ɞ^Wbd
Ƚ; TBW, total body water ſ­Ƚ; ECW, extracellular water Ǘǰîſ­; FFM, fat 






Table 2. Prevalence of obesity, normal weight obesity and presarcopenia in young female 
subjects (n (%)). 
  BMI (kg/m2)  











































Table 3. Combination of masked obesity and presarcopenia (n (%)). 
 SMI (kg/m2)  
 < 5.46 ≥ 5.46 Total 
No obesity 











Total 14 (100%) 80 (100%) 94 (100%) 
Obesity, BMI ≥ 25; normal weight obesity; BMI < 25 and %fat ≥ 30%; no obesity, BMI < 
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Body composition of dietetics students
Koshiro MIURA, Atsumi OKAMURA, Yuki MAEHARA, Yukari YAMASAKI
Department of Nutrition, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyu-gaoka, Yahata-nishi-ku, Kita-kyushu City, Fukuoka 807 － 8565, Japan
Abstract
　Obesity and emaciation can be causes of many kinds of diseases. In this study we examined 
anthropometric indexes and body composition of 94 students of Department of Nutrition, 
Kyushu Women’s University. Average of body mass index (BMI) of the students was 20.6 kg/
m2, and 77.6% of the students had lower BMI than 22 kg/m2. Emaciation was 17.0% of the 
students, whereas obesity was only 5.3%. Normal weight obesity was 27.7%, and presarcopenia 
was 14.9%. Overall, 41.5% of the students had abnormal body weight and/or composition. 
Appendicular muscle mass (AMM) and skeletal muscle index correlated positively with body 
height, weight, BMI, and bone mineral content, and negatively with extracellular water ratio 
and fat-free mass hydration. In addition, AMM correlated positively with body fat mass. These 
results indicate that most of the students are apparently normal or thin according to their BMI, 
but presarcopenia and normal weight obesity were prevalent and may be risk factors of health 
problems in the future. 
Key words: emaciation, obesity, normal weight obesity, presarcopenia
